





Sílabo de Composición III 
 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00107 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo Académico 2020 
 Prerrequisito Composición II 





II.   Sumilla de la Asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante la reflexión crítica y la fundamentación 
en la aplicación de los principios y ordenadores plásticos hacia el manejo de las variables que 
intervienen en el proceso de diseño arquitectónico y urbano. 
La asignatura contiene: reflexión acerca de la arquitectura de los últimos años, conocimiento y 
crítica de las teorías y realizaciones más representativas. La crítica hacia la producción teórica, 
urbana y arquitectónica en nuestro país con énfasis a la producción regional, reflexión crítica sobre 
la conformación de los centros urbanos representativos en nuestra macro región y la arquitectura 




III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer de manera clara y sólida 
composiciones urbanas y arquitectónicas en entornos modificados complejos con presencia de 






IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Reflexión y Teoría del Urbanismo y la Arquitectura 
Duración 
en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar 
cronológicamente las principales tendencias y teorías urbano – 
arquitectónicas del Perú y el mundo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Teoría y crítica del Urbanismo y la 
Arquitectura: 
 Teoría y crítica del 
urbanismo y la 
Arquitectura. 
 Reflexión acerca de la 
arquitectura de los últimos 
años en el Perú y en 
nuestra región. 
 Interpreta y jerarquiza los 
conceptos adquiridos en 
relación al urbanismo y a 
la Arquitectura. 
 





 Valora y utiliza 
sistemáticamente 
conductas asociadas a 
la actividad, tales como; 
el análisis, la crítica, la 
reflexión y la 
sustentación. 
 
 Capacidad de exponer 
sus ideas de manera 
clara y firme. 
 
 Capacidad de motivarse 
y motivar al grupo hacia 
la conformación de un 
equipo de trabajo.  
 
 El respeto a la opinión 
ajena y a la construcción 





• Ficha de observación. 
• Lista de cotejo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Solá Morales, I. (2003). Diferencias: topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. 
Complementaria: 
• Baker, G.H. (1986). Le corbusier análisis de la forma (2a ed.). Gustavo 
Gili. 
• Canziani Amico, J. (2015). Ciudad y territorio en los andes (2ª ed.). 
Fondo editorial PUCP. 
• Canziani Amico, J.  y Schejtman A. (2015). Ciudades intermedias y 
desarrollo territorial. Fondo editorial PUCP. 
• Cejka, J. (1995). Tendencias de la arquitectura contemporánea.  
Barcelona: G.G.S.A. ISBN: 968-887-281-4.  
• Ludeña Urquizo, W. (2001). Wiley. Arquitectura: repensando a 















Crítica Sobre la Conformación de Centros Urbanos y 
Arquitectónicos 
Duración 
en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sintetizar su conocimiento 
sobre las cicatrices urbanas y el patrimonio arquitectónico en la 
generación de “atmósferas urbano – arquitectónicas”. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Labores en ciudad: 
 El análisis cuantitativo y 
cualitativo del objeto 
“ciudad” y dentro de 
ella; el análisis de su 
concepto, de su 
espacio, de su 
estructura, de su forma, 
de su funcionalidad y de 
su vinculación a lo 
sociocultural. 
 El análisis cuantitativo y 
cualitativo del objeto 
arquitectónico. 
 La “atmósfera” como 
método de conexión 
entre la materialidad y 
la sensibilidad del sujeto. 
 La fotografía en la 
cristalización de las 
cicatrices urbanas y 
arquitectónicas. 
 Los paneles 
arquitectónicos en la 
expresión diagnóstica. 
 Profundiza su 
sensibilidad en la 
búsqueda de los 
elementos del entorno 
urbano arquitectónico 
 Desarrolla su 
capacidad de 
investigación en la 
búsqueda de las 
cicatrices urbanas. 
 Claridad en la 
identificación de los 
patrimonios 
arquitectónicos y 
dentro de ella el 
análisis minucioso de 
su arquitectura. 
 Destreza en la 
percepción, y 
agudeza sensitiva en 
la conformación de las 
atmósferas. 
 
 Valora y utiliza 
sistemáticamente 
conductas asociadas 
a la actividad, tales 
como la 
perseverancia, el 
análisis, la crítica y la 
reflexión. 
 Sensibilidad extrema 
en la percepción de 
entornos enriquecidos 
patrimoniales. 
 Capacidad de 
motivarse y motivar al 
grupo hacia la 
conformación de un 
equipo de trabajo.  
Instrumento de 
evaluación 
• Lista de cotejo. 
• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Solá Morales, I. (2003). Diferencias: topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. 
Complementaria: 
• Baker, G.H. (1986). Le corbusier análisis de la forma (2a ed.). Gustavo 
Gili. 
• Canziani Amico, J. (2015). Ciudad y territorio en los andes (2ª ed.). 
Fondo editorial PUCP. 
• Canziani Amico, J.  y Schejtman A. (2015). Ciudades intermedias y 
desarrollo territorial. Fondo editorial PUCP. 
• Cejka, J. (1995). Tendencias de la arquitectura contemporánea.  
Barcelona: G.G.S.A. ISBN: 968-887-281-4.  
• Ludeña Urquizo, W. (2001). Wiley. Arquitectura: repensando a 
Vitrubio y la tradición occidental. Editorial UNI. Código: 722.6 L96 
2001. 
• Zumthor, P. (2006). Atmósferas entornos arquitectónicos – las 














Composición Urbano – Arquitectónica 
Duración 
en horas 48 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar los elementos o 
fuerzas del lugar y formular propuestas urbanas y arquitectónicas en 
entornos modificados complejos con presencia de patrimonio edificado y/o 
natural. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Propuesta compositiva urbana 
y arquitectónica: 
 Definición del 
concepto urbano y 
arquitectónico. 
 La participación de la 
comunidad en el 
proceso. 
 La composición 
basada a las fuerzas 
del lugar y a las 
necesidades urbanas y 
arquitectónicas. 
 El contraste de la 
propuesta con la 
realidad. 
 Aplica con destreza los 
principios compositivos en 
entornos modificados 
complejos. 
 Creatividad y 
atrevimiento en el uso de 
los datos históricos 
 Destreza en la generación 
de bocetos de las ideas 
que van surgiendo. 
 Capacidad en el manejo 
del idioma español hacia 
una adecuada redacción 
y presentación. 
 Capacidad de oratoria 
hacia un sustento firme y 
sólido de la propuesta. 




 Sensibilidad extrema 
en la utilización de 
los elementos del 
lugar hacia una 




• Lista de cotejo. 
• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Solá Morales, I. (2003). Diferencias: topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. 
Complementaria: 
• Baker, G.H. (1986). Le corbusier análisis de la forma (2a ed.). Gustavo 
Gili. 
• Canziani Amico, J. (2015). Ciudad y territorio en los andes (2ª ed.). 
Fondo editorial PUCP. 
• Canziani Amico, J.  y Schejtman A. (2015). Ciudades intermedias y 
desarrollo territorial. Fondo editorial PUCP. 
• Ludeña Urquizo, W. (2001). Wiley. Arquitectura: repensando a 
Vitrubio y la tradición occidental. Editorial UNI. Código: 722.6 L96 
2001. 
• Zumthor, P. (2006). Atmósferas entornos arquitectónicos – las 















La asignatura se centrará en una metodología interactiva centrada en las habilidades de los 
estudiantes. Se harán propuestas y exposiciones dialogadas de la base teórica, para luego ir a la 
aplicación en diseños contextualizados que se desarrollarán en maquetas y esquemas y en algunos 
casos en maquetas a escalas reales. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
